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要　　旨
　我が国の感染管理，チーム医療に関連した先行研究の動向を明らかにするために，医学中央雑誌，CINAHL，








































































































年 8 月現在）による検索結果を表 2 に示した．キー
ワード「Infection control」を固定とし，「Norovirus 
outbreak」76 件，「nurse」4，336 件，「doctor」344











注目しており，2005 年～ 2009 年に 8 件，2010 年～











が3件（松尾 , 2011: 高橋 , 2005: 奥田 , 2011）であった．
また，看護記録およびカルテ・検査データから，多職種
の関わり，感染管理におけるチーム医療を行う上での混
乱などの実態調査が 1件（シュワルツ , 2011），感染管
理認定看護師による半構造的面接の内容から，活動を行
う上での困難な状況の関連要因を明らかにした質的研究








































（Infection Control Team：以下 ICT とする）の研修会
やプログラムの介入研究で，効果や手指衛生の指導な
ど教育指導に関するものが多かった（四宮 , 2016: 大 , 
2005: 前田 , 2010: 吉田 , 2013）．また，中心静脈カテー
テルを挿入している患者を対象に，微生物の検出数と感
染管理の問題点の実態調査 1件（太田 , 2012），尿道カ
テーテル管理についての実態調査 1件（西田 , 2010），
看護学生の実習記録による感染管理の学びを分類したも















































米 国 で は，1946 年 に Center for Disease Contorol 
and Prevention（以下：CDC）が設立され，これまで科
学的根拠に基づいた CDC ガイドラインが発表されてき
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